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38 REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA 
LA BOLSA DE BOGOTA 
MERCADO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1970 
Información a cargo de los señores Rest1·epo Olar-
te & Esguerra Ltda., miembros de la Bolsa de Bogotá. 
El mercado de valores entró en decadencia en 
el último trimestre del año; siguiendo la caída del 
período anterior, tanto las cotizaciones como el 
volumen de ellas disminuyeron, como puede verse 
de la comparación que se hace en seguida: 
Operaciones en octubre .................... $ 122.764.762.36 
Operaciones en noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.126.012.45 
Operaciones en diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.159.795.18 
Total en el trimestre ......... .... $ 307.060.669.99 
Sumó el antel'ior ............... $ 327.686.440.27 
Disminución ...................... $ 20 .684 .870.28 
Los índices de precios corroboran lo escrito en 
el primer párrafo de esta reseña. Y pa1·a mayor 
efectividad en la comparación, anotamos según la 
costumbre los de los últimos seis meses: 
1970- Julio ........................ . 
Agosto ....................... . 
Septiembre ................... . 
Octubre ..................... . 
Noviembre ................... . 








Banco de Bogotá-Se movieron dentro de un má-
ximo de $ 16.05 y un mínimo de $ 14.50, siempre 
en primera línea del movimiento de las acciones de 
este grupo. 
Banco de Colombia-Hubo buena actividad entre 
$ 10.00 y $ 11.00. 
Banco Comercial Antioqueño-Cada día se nota 
más el arraigo de estas acciones en nuestro medio. 
En este período se transaron entre $ 32.00 y $ 35.00. 
Industrial Colombiano-Siguen afianzando su po-
sición en los últimos meses, debido a mejores balan-
ces. Se colocaron entre $ 18.45 y $ 19.80. 
Comercio.-Ha decaído un poco la intensidad de 
su movimiento al tiempo que se ha estabilizado su 
cotización. Su máximo fue de $ 7.20 y el mínimo 
de $ 6.75. 
Grancolombiano- El mercado de estas acciones se 
ha hecho más frecuente y con tendencia a la estabi-
lización. Tuvieron en este período como máximo 
$ 9.10 y como mínimo $ 7.50. 
Terminamos con el cuadro acostumbrado, que agre-
ga a los datos anteriore la cotización promedia de 
cada acción en cada uno de los tres meses. 
PROMEDIOS S Pr cio máximo Precio minimo 
BANCOS 
Octubre 
Bogotá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . 81 
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.54 
Comercial AntiOQueño . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.47 
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 02 
Grancolombiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 62 
Industrial Colombiano . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.64 
Nacional de la Sabana.. . .. .. .. .. . .. . .. . 11. 88 
Occidente .......... .. ............ .. .. . 
Santander ............................ . 
ACCIONES INDUSTRIALES 
Según la pauta seguida en estas reseñas, hace-
mos un estudio somero de algunas de las acciones 
de mayor movimiento, y terminamos con un cuadro 
que engloba todas las que tuvieron actividad, con 
precios promedios, máximos y mínimos. 
Bavaria-Ha vuelto a ser la base de la pequeña 
inversión, y la acción de mayor movimiento en la 
n el tl'imestre en el trimestre 
Nodembre Diciembre 
15.20 14.87 16.05 14.60 
10.23 10.32 11.00 10.00 
33.59 32.71 35.00 32.00 
6.94 6. 90 7.20 6. 76 
7.99 8.28 9.10 7.60 
19.23 19 .04 19.80 18.45 
11.88 11 .88 11 .88 
11.50 11 .50 
11.00 11.00 
Bolsa. Tuvo como máximo $ 6.05 y como mínimo 
$ 5.58. 
Coltejer-Llegaron hasta $ 22.30 y no bajaron 
de $ 20.10. Es notorio el crecimiento del interés 
por estas acciones. 
Fabricato-Lo mismo que la anterior, a pesar 
que desde hace mucho tiempo la gente reconoce 
que su cotización es alta en proporción al divi-
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denJo. El mínimo fue de $ 23.30 y el máximo lle-
gó asta $ 26.10. 
Colombiana de Seguros-En este trimestre no 
hubo incentivo relacionado con el dividendo extra-
ordinario, y siguiendo la marcha del mercado, la 
acc'ón bajó desde $ 36.00 hasta $ 31.20. El precio 
normal se mantuvo alrededor de $ 33.00. 
Colombiana de Tabaco-Fluctuaron entre $ 23.30 
y 26.80. 
Cemento Samper- Fluctuaron entre $ 83.00 y 
$ 87.50, siempre con mercado dispuesto a absorber 
la oferta que se presente. 
Avianca- Mercado muy ofrecido pero también 
dispuesto a recoger la oferta diaria. Máximo $ 4.60 
y mínimo $ 4.00. 
Suramericana- Llegaron hasta $ 41.00 sin ba-
jar de $ 37.00. Es oira de las acciones que mantiene 
un nivel de cotización muy acorde con la calidad 
de la empresa, mas no con la cuantía del dividendo. 
Paz del Río-La política de dividendos ha mejo-
rado la categoría de esta acción, que en este período 
subió de $ 3.70 hasta $ 4.18. 
El cuadro anunciado es el siguiente: 
PROMEDtOS S Precio máximo Precio mlnimo 
SOCIEDADE 
Alicachfn ...... .. .. .. ............ . ... . 
Alia,las de eguros ... .. .............. . 
Aseguradora Grancolombiana de Vida .. . 
Avianca . .. . .... ... .... . ..... . ... . .. .. . 
Bavaria .. ...... . .... ..... ......... . .. . 
Cadenalco ............................ . 
Cale tci'Ía Helios .............. ........ . 
Cartón de Colombia . .. . .......... .... . 
Caucho "Grulla" .. .. ...... . .. ... .. .... . 
Capitalización y Ahorros Bolivar .. . .. . 
Celanese Colombiana ... .. .. . .. . . ... .. . 
Cclema ... . ......... . ............. . .. . . 
Carboneras a mncá ................... . . 
Cemento Argos ...................... . 
Cementos Caribe . ........... . ...... . . . 
Cementos Diamant • ................... . 
Cemento Samper . . . . . ....... ........ . 
Cementos del Valle ................ . 
Cementos N are ............... ... . .... . 
Cervecerfa Andina .................. . 
Cerveceria Unión .................... . 
Cine Colombia ..... . .............. .. . . 
Cllnlca de Marly .. . . ..... .. .. ....... . 
Cristalerin Peldar .. . . ..... . .......... . 
Codl-Petróleos ... ..................... . 
Coltejer .. . .. . .............. ...... .... . 
Colombiana de Curtidos .............. . 
Colombiana <.le Gas . . .............. . ... . 
olombiana de eguros ............... . . 
Colombiana de Tabaco ... .... ..... . ... . 
Confecciones Colombia ................ . 
Confecciones Primavera ............... . 
Colinsa . .... . .. . .. . .... ........ . ... . .. . 
Daniel Lemaitre . .. . . . . ..... .. ......... . 
Empresa Siderúrgica ................ . 
Ed ifi cio Pa!!aje Sucre ...... . .......... . 
Edif. Sociedad Agricultores de Colomhia. 
Eternit Atlántico ... . ....... . ........ . 
Eternit Colombiana .................. . 
Fabricato ............................ . 
Fondo Ganadero de AntloQuia ... . .. .. . 
Fondo Ganadero de Caldas . . ...... ... . 
Fondo Ganadero del Valle ............. . 
Funicular a Monserrate ...... .. ...... . 
Gaseosas Posada Tobón .............. . 
Grasas .. . . . .. ......... . ............ .. . 
Hipód t·omo de Techo .............. ... . . 
Hotel del nribe .......... . . ... ...... . 
lmusa ..........•........... · ·. · · · · · · · · 
Industria Harinera .................. . . 
Industrias Metálicas de Palmira ...... . 
Industrias Metalúrgicas "Apolo" ... ... . 
Industrias del Mangle ....... . ....... . 
Inversiones Aliadas .................. . 
Inversiones Bogotá , ..............•... 
Industr ias Metálicas ''lderna" . . .. . . . .. . 
Ingen io Pichichí .... . .... ... ....... .. . . 
Ingenio Providencia .................. .. 
Invers iones Urbanas y Rurales ... . .... . . 
Litografía Colombia .. .. . .............. . 
La Garantía .. ..... .. . ....... . ... .... . 
Manuel ita V / n. $ 10.00 .......... ... .. .. 
Manuel ita V / n. $ 2.50 ................. . 
Manufacturas "La Corona" .......... . 
Metalúrgica Boyacá ...... .. .... .. .... . 
Molinera <.le Herrán .................. . 
Nacional de Chocolates ..•.......•..... 
~~~~s • ·-vi~~r.~· ·:::::::::::::::::::::::: 
Paz del Rfo ... . ..................... . 
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PROMEDIOS S Precio m:b.imo Precio mínimo 
SOC IEDADES en el lrim · ·tre n el trimestre 
Octubre Noviembre Diciembre 
Promociones Modernas . .. .......... .. . . 10.15 10.15 10.07 lO .15 10 .05 
Santo Domingo y Cia. . ... ...... . ... . . 48.15 46.50 43.20 48.15 42.80 
Sidelpa .............................. . 20.00 20.50 20.50 20.00 
Suramericana de Seguros ............ . 39.94 37.93 37.46 41.00 37.00 
Regalias Petrollferas ................ . o. 25 o. 25 
Talleres Centrales ...............•.•... 8. GO !UiO 
Tejicóndor ........................... . 29.00 29.00 27.80 29.00 27.80 
7. 30 7. 29 7. 32 7.40 7.20 
12. fiO 12.50 i:Jl3g: 8 ~ló~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Te~:til s Pepa! fa ...................... . 11.01 10 . 00 11.30 10.00 
Tubos Moore ......................... . 33.50 33.01 32.50 33. GO 32.GO 
BONOS 
Desarrollo Económico del 11 %-Constituyen el 
principal renglón de este capítulo. Se negocian ge-
neralmente alrededor de un millón por día, y se 
cotizan siempre a 95%. 
Desarrollo 5%-Generalmente resultan lotes pe-
queños, y su precio es de 67~. 
Subsidio de Transporte 5%-Siguen con poca ac-
tividad entre 79o/o y 80%. 
Ganaderos 8%-Salen al mercado lotes pequeños, 
y su cotización es de 79%. 
Industriales BCH de 5 años-Su mercado ha se-
guido casi paralizado y la cotización más reciente 
fue de 98%. 
VEINTICINCO 
ENERO DE 1946 
En la siguiente forma se referían las notas edito-
riales de la Revista del Banco -número 219- a los 
diferentes aspectos de la economía por aquella época: 
LA SITUACION GENERAL 
"La balanza de pagos del país, o sea la diferencia 
entre las entradas de oro y divisas extranjeras, y 
los permisos de la Oficina de Control de Cambios 
para las compras de estas, según las estadísticas 
de la misma oficina, dejó un saldo favorable en di-
ciembre de US$ 9.309.000. 
"Ese saldo favorable alcanzó en el año que acaba 
de terminar la cifra de US$ 14.670.000, apreciable-
mente inferior al sobrante de los tres períodos 
precedentes, que fue de US$ 45.543.000 en 1944 ¡ 
US$ 58.233.000 en 1943 y US$ 44.160.000 en 1942. 
Pro-Urbe 6%-Siguen con mercado diario a la 
cotización establecida de 91%. Tienen aplicación 
para cubrir los impuestos de valorización del Dis-
trito Especial. 
Bavaria 1967-Este empréstito venció a fines de 
octubre y fue recogido c11 su totalidad por la em-
presa. 
CAT 
Siguen colocándose a precio que implica rendimien-
to alrededor de 12% anual y su mercado es muy fá-
cil porque hay compradores permanentes. 
AÑOS A TRAS 
"Las reservas de oro y divisas en dólares del ban-
co central de emisión quedaron el 31 de diciembre 
de 1945 en $ 308.951.000, contra $ 276.003.000 en igual 
fecha de 1944 y $197.702.000 al finalizar el año 
de 1943. 
"El constante aumento de las reservas del Banco 
de la República, producido por el desequilibrio de 1~ 
balanza de pagos en los últimos años de la guerra, ha 
traído como consecuencia inevitable la ininterrumpida 
elevación de los medios de pago -moneda en circu-
lación y depósitos bancarios a la vista- que pasa-
ron de $ 323.119.000 en 31 de diciembre de 1943, a 
$443.743.000 en igual fecha de 1944, y $ 548.866.000 
en la de 1945. 
"Todo hace prever, sin embargo, que a medida 
que se normalice el comercio exterior y aumenten 
las importaciones al país, sobrevendrá una disminu-
ción de las reservas del banco emisor y un descenso 
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